

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A B C D E
百篇篇目 孔穎達正義本 鄭玄注解本 孔安国本 伏生本
全 81種 100篇
全 47種 58篇 46巻 全 45種 58篇 45巻 全 45種 58篇 45巻 全 29篇




注解部分 増多部分 重複部分 増多部分
28種 33篇 19種 25篇 29種 34篇 16種 24篇 29種 34篇 16種 24篇
堯典 虞書 001 01-01【01】 虞夏書 001 01【01】 01【01】 01
舜典 002 01-02【02】 002 01【02】 01【02】
汨作 003 003 02【03】 02【03】
九共（一） 004 004 03-01【04】 03-01【04】
九共（二） 005 005 03-02【04】 03-02【04】
九共（三） 006 006 03-03【04】 03-03【04】
九共（四） 007 007 03-04【04】 03-04【04】
九共（五） 008 008 03-05【04】 03-05【04】
九共（六） 009 009 03-06【04】 03-06【04】
九共（七） 010 010 03-07【04】 03-07【04】
九共（八） 011 011 03-08【04】 03-08【04】
九共（九） 012 012 03-09【04】 03-09【04】
膏飫 013 013
大禹謨 014 01【03】 014 04【05】 04【05】
皋陶謨／咎繇謨 015 02-01【03】 015 02【06】 02【06】 02
益稷／棄稷 016 02-02【03】 016 05【07】 05【07】
禹貢 夏書 017 03【04】 017 03【08】 03【08】 03
甘誓 018 04【05】 018 04【09】 04【09】 04
五子之歌 019 02【06】 019 06【10】 06【10】
胤征／嗣征 020 03【07】 020 07【11】 07【11】









典宝 030 033 10【15】 10【15】
仲虺之誥 031 04【09】 030
湯誥 032 05【10】 031 08【13】 08【13】
明居 033 034
伊訓 034 06【11】 035 11【16】 11【16】
肆命 035 036 12【17】 12【17】
徂后 036 037
太甲上 037 07-01【12】 038
太甲中 038 07-02【12】 039
太甲下 039 07-03【12】 040












盤庚上／般庚上 051 06-01【14】 051 06-01【19】 06-01【19】
06盤庚中／般庚中 052 06-02【14】 052 06-02【19】 06-02【19】
盤庚下／般庚下 053 06-03【14】 053 06-03【19】 06-03【19】
説命上 054 09-01【15】 054
説命中 055 09-02【15】 055
説命下 056 09-03【15】 056
高宗肜日 057 07【16】 057 07【20】 07【20】 07
高宗之訓 058 058
西伯戡黎／
西伯𢦟黎 059 08【17】 059 08【21】 08【21】 08
微子 060 09【18】 060 09【22】 09【22】 09
泰誓上／大誓上 周書 061 10-01【19】 周書 061 10-01【23】 10-01【23】
10 : 後得泰誓中／大誓中 062 10-02【19】 062 10-02【23】 10-02【23】
泰誓下／大誓下 063 10-03【19】 063 10-03【23】 10-03【23】
牧誓 064 10【20】 064 11【24】 11【24】 11
武成 065 11【21】 065 14【25】 14【25】
洪範 066 11【22】 066 12【26】 12【26】 12
分器 067 067
旅獒 068 12【23】 068 15【27】 15【27】
旅巣命 069 069
金滕 070 12【24】 070 13【28】 13【28】 13
大誥 071 13【25】 071 14【29】 14【29】 14
微子之命 072 13【26】 072
帰禾 073 073
嘉禾 074 074
康誥 075 14【27】 075 15【30】 15【30】 15
酒誥 076 15【27】 076 16【31】 16【31】 16
梓材 077 16【27】 077 17【32】 17【32】 17
召誥 078 17【28】 078 18【33】 18【33】 18
洛誥／雒誥 079 18【29】 079 19【34】 19【34】 19
多士 080 19【30】 080 20【35】 20【35】 20
無逸／毋逸 081 20【31】 081 21【36】 21【36】 21
君奭 082 21【32】 082 22【37】 22【37】 22
蔡仲之命 083 14【33】 096
成王政 084 083
将蒲姑 085 084
多方 086 22【34】 085 23【38】 23【38】 23
立政 087 23【35】 087 24【39】 24【39】 24
周官 088 15【36】 086
賄肅慎之命 089 088
亳姑 090 089
君陳 091 16【37】 090
顧命 092 24-01【38】 091 25-01【40】 25-01【40】
25
康王之誥 093 24-02【39】 092 25-02【40】 25-02【40】
畢命 094 17【40】 093 16【41】 16【41】
君牙 095 18【41】 094
冏命／臩命 096 19【42】 095
呂刑 097 25【43】 098 27【43】 27【43】 26
文侯之命 098 26【44】 099 28【44】 28【44】 27
費誓／粊誓 099 27【45】 097 26【42】 26【42】 28
秦誓 100 28【46】 100 29【45】 29【45】 29
※「百篇篇目」の表記は正義に拠る。ただし、恵棟『古文尚書攷』での表記が異な
る場合は、「正義の表記／恵棟の表記」の順で示した。
